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Yahya Kema­
lin Bir Sözü
Kordondaki şehir gazinosunda vak­
tiyle Yahya Kemal üstadla bir ak­
şam yemeği yemek bahtiyarlığını ka 
zanmıştım. Üstad o gece bize, şiir­
lerinin en yenilerini ve en güzelleri 
ni okuyor, harikulade nefis fıkrala­
rının elmas parıltılarını, içimize bin 
bir füsunla aksettirip duruyordu.
Büyük şâir ricalarımız üzerine 
• Kimilerin ölümü» nü üçüncü defa 
okumaya başlamıştı ki sofrada bu­
lutum İzmir polis müdürü «gençti, 
bilhassa Edebiyata vukufu vardı» 
ayağa kalktı, masadan ayrılmak ne« 
buriyetinde olduğunu Yahya Kemal 
beye ihsas etti.
Üstad, bu ihsas üzerine birden M 
bulunarak kırık dökük, tabaklar» 
re sustu; ve şiir, en güzel yerinde 
üstüne ve oradan yere düştü.
Ortalığı soğuk bir sükût kapla­
mıştı. Müdür bey,
—  Telefonla Paşa çağırmış bende­
nizi efendim..
Diye bir şeyler kekeledi.
Yahya Kemal dargın bir sesle za­
vallı müdüre,
—  A yavrum müdürüm, dedi, bir 
daha sen, nerede Yehya Kemali gö­
rüp onun böyle bir sofrada eoşa co- 
şa kendi şiirlerini okuduğuna tesa­
düf edeceksin! Bekliyorum seni. Va­
li Paşayla konuş da avdet et canım 
müdürüm..
Üstadın bu sözleri, eskiden Ver- 
lalme’ln talebelerine söylediği şu 
sözleri ne çok hatırlatır: f
—  Ben sizinle her kes gibi konu­
şamıyorum, size bilmediğiniz yerler 
den ve insanlardan baber getirdiği» 
için böyle konuşuyorum, bununla da 
htç iftihar etmiyorum, çünkü sözle­
rim, o dünyalardan gelen süslerdir, 
isterseniz beni dinleyiniz, sizi rahat 
sız etmiyeyim, bir daha beni nerede 
bulup nerede göreceksiniz»
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